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EL CUADRANTE MURAL DEL 
OBSERVATORIO DE MARINA 
DE GADIZ EN EL SIGLO XVTIIX 
Manuel A. Sellés 
Antonio Lafuente 
Aunque, desde la fundación de la Academia de Guardias Marinas de i 
I 
Cádiz en 1717, siempre estuvo presente la posibilidad de formar a los 
cadetes en los métodos de observación y técnicas de uso de los instru- 
1 mentos astronómicos y náuticos, el utillaje que poseía la Academia, así 
¡ como el propio profesorado con que contó durante las primeras déca- 
1 
I das, impidieron el cumplimien~o de tales propósitos. Realmente tam- 
I poco había nadie en España capaz de asesorar en la compra de los ins- 
1 trumentos necesarios para formar un  observatorio. A partir de 1743, una 
i vez que Jorge Juan y Antonio de Ulloa hubieron regresado de la expe- dición geodésica a Quito, su toma de contacto con destacados miembros 
I de la Academia de Ciencias de París y, sobre todo, con los problemas reales de la Astronomía, permitía pensar en la posibilidad de llevar a I cabo un proyecto que Ensenada consideraba tan necesario como urgen- te para la mejora de la cartografía y derroteros costeros y transoceánicos. 
I C (*) El presente arrirulo forma parre de un  estudio más amplio sobre el Observatorio 
1 de Cádiz en el siglo xriii, financiado por la Fundación Juan March y el Instituio de Hir- toria y Culrura Naval. Además de las citadas instituciones, querernos expresar nuestro agradecimiento a los Dres. Orte Lledó y Delgado Sáncher que. habiendo leido amable- ! mente el manuscrito, nos han transmiiido valiosas indicaciones. 









